




 روایة في اهمية و الأدبي الانتاج عناصر تحليل
 الأول الفصل
 الأدبي الانتاج عناصر
 على كايةـوالح والقصة آالرواية يـالأدب اجـالانت يشمل
 آل يرتبط ارجي،ـالخ والعنصر ليـالداخ العنصر اـوهم العنصرين،
 العنصر بدون. الأدبية ةـالمشكل شرح فى الاخر منهما واحد
 أو جةـنتي دـالناق يـيعط سوف الأدب، ليلـالتح في ارجيـالخ
 كسـوبالع. الداخلي تحليل يـف الـاحتم ردـمج حسب على استنباطا
 نظاما الناقد يـيعط سوف الأدب تحليل في ليـالداخ العنصر دون
 على   الأدب ينتقد  الناقد أن لذلك.  91شرحها في ممكن غير  ترآبيا
 ذلك على اعتمد النقد أن الأساس، ذلك وعلى. غالبا العنصرين هذين
 .الحق بمعنى العنصرين
 
 
 الداخلي يلالتحل . أ
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 في  ـبيـالترآي جـالمنه دـأح وـه يـلـداخـال التحليـل إن
 بالفـن أو الأدبي بالجمال يرتبط المنهج وهذا الأدب، دراسـة
 ذيـال وـوه. اـأدبي اـانـتاج اجـالانت لـيجع اـأيض ذاـوه الأدبـي،
 ةـالأدبي النصوص ىـعل مـمطالعته يـف لياـفع راءـالق دهـوج
 إلى الانتاج يحمل الذى هو ، لفةـالمخت اصرـالعن نيـب اسقـوالتن
 .الوجود حيز
 من دركــت ةــروايـال روطـش إن " ojramuS bokaJ"  الــوق
: فهى العناصر تلك اـأم. اـبه وضعت تىـال اصرـالعن حيث
. 02كرةـوالف عـوالموض كةـوالحب ةـوالشخصي ةـالقص وعـموض
 iroeT ابـآت يـف )orotayigruN nahruB( رـنرغينط انـبره دـوعن
 تفصيلها وأماوب في عناصرها، ـادة الأسلـبزي iskiF naijakgneP
 :فمايلي
 (ameT) الموضوع .1
 سـولي اطرناـخ يـف ولـيج اـم مضمون هو وعـالموض
 اسـإحس ىـعل  وعـالموض دلـي المعـنى هذا يـوف. اـذاتن هو
 ئـيش ىـعل رورةـبالض  وليس صـورة، أو اطفةـع أو
 الفكرة عن مستقـل ذاته، في وجود ماله أو العالم في موجـود
 .12عنه ذهننا في تكون التى
 كرةـالف هو يـالأدب لاحـصطلاا يـف وعـبالموض والمراد
 لأن واعـأن وعـوالموض. يـالأدب هـلـعم يـف لأديبـل رأيـوال
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بدلأا بعتـري  نع يحلاـةا بـلك مـا اهيف مـن حـنز  وأ فـحر 
موـن بح وأ آـهر  وأ نم مأـر يدرف  وأ متجاـيعا غوـري 
كلذ .دقو يـنوك ضوملاـعو يأر بيدلأا خشلاـيص وأ ةينمأ 
يصخشلاة22 . 
 
2. تايصخشلا )Penokohan( 
لاѧѧѧѧق روѧѧѧѧبج دѧѧѧѧبع روѧѧѧѧنلا فـѧѧѧѧـي ѧѧѧѧجعملاـم ѧѧѧѧبدلأاـي 
نإ تايѧѧѧѧѧѧصخشلا ىѧѧѧѧѧѧه لѧѧѧѧѧѧماعلا يѧѧѧѧѧѧساسلأا يѧѧѧѧѧѧف قѧѧѧѧѧѧيقحت 
راѧѧѧѧѧѧثلآا ،ةѧѧѧѧѧѧينفلا ىѧѧѧѧѧѧهو ىѧѧѧѧѧѧتلا غبѧѧѧѧѧѧست اѧѧѧѧѧѧهيلع اѧѧѧѧѧѧعباط 
اѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصاخ .جتتوىѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل حوѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧضوب يѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧف روѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصت 
اهتاعوѧѧѧѧѧѧѧضوم   يѧѧѧѧѧѧѧفو اهذѧѧѧѧѧѧѧيفنت .بولѧѧѧѧѧѧѧسلأاو عѧѧѧѧѧѧѧبتملا 
،اѧѧѧѧهيف اذإѧѧѧѧف اѧѧѧѧم ترطيѧѧѧѧس ةيѧѧѧѧصخش ناѧѧѧѧنفلا ىѧѧѧѧلع هراѧѧѧѧثآ 
خـѧѧѧѧѧѧـجر نѧѧѧѧѧѧم ѧѧѧѧѧѧئادـةر دѧѧѧѧѧѧيلقتلا لاوـѧѧѧѧѧѧحمـ،ةاآا قѧѧѧѧѧѧلطناو 
فـي بورد عادبلإا زيمتلاو نع نيرخلآا23. 
تايѧѧѧѧѧѧѧѧѧصخشلاو مѧѧѧѧѧѧѧѧѧسقنت ىѧѧѧѧѧѧѧѧѧلإ نيمѧѧѧѧѧѧѧѧѧسق نѧѧѧѧѧѧѧѧѧم 
روداѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧه :ةيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصخشلا ةيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧساسلأا وأ ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧياورلا 
)CentralCharacter( ةيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصخشلاو ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيوناثلا )Character 
Pripherial(. 
 ،ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧصقلا يѧѧѧѧѧѧѧѧѧف ةيѧѧѧѧѧѧѧѧѧصخشلا ةعيبطريوѧѧѧѧѧѧѧѧѧصت نأ
 ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيليلحتلا ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧقيرطلا اѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمهو نيتقيرѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧطب فرѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧعت
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 ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيكتماردلا ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧقيرطلاو24 . نѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم لѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧآ ناѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيبو
 يلي ام ناتقيرطلا: 
- ةيليلحتلا ةقیرط 
 حاѧѧѧѧѧѧѧѧѧضيإ يѧѧѧѧѧѧѧѧѧه ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧيليلحتلا ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧقيرطلاو
صاخѧѧѧѧѧѧѧѧشلأا ةѧѧѧѧѧѧѧѧيعبط لѧѧѧѧѧѧѧѧصفمب بѧѧѧѧѧѧѧѧتاكلا . نإ
 اذѧѧѧѧѧه يѧѧѧѧѧف   ةѧѧѧѧѧيعيبط ةروѧѧѧѧѧصب رѧѧѧѧѧبعي بѧѧѧѧѧتاكلا
رѧѧѧѧѧѧѧملأا .ѧѧѧѧѧѧѧصفمب بѧѧѧѧѧѧѧتاكلا رѧѧѧѧѧѧѧسفـ كولѧѧѧѧѧѧѧسلا ل
 شلا ةاѧѧѧѧѧѧѧيحو ةѧѧѧѧѧѧѧيفلخلاو ѧѧѧѧѧѧѧف ةيѧѧѧѧѧѧѧصخـ ءزѧѧѧѧѧѧѧجلا ي
ةصقلا نم لولأا. 
 
-  ةيكتماردلا ةقیرط 
ѧѧѧѧѧѧѧتماردلا ةѧѧѧѧѧѧѧقيرطلا اѧѧѧѧѧѧѧمأوـ يѧѧѧѧѧѧѧهف ةيك
ѧѧѧѧѧѧѧѧيوصتـѧѧѧѧѧѧѧѧلا رـ ѧѧѧѧѧѧѧѧشلأا ةѧѧѧѧѧѧѧѧعيبط بتاكـ صاخ
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧغـةرѧѧѧѧѧѧѧѧѧشابم ري . حѧѧѧѧѧѧѧѧѧضوي لا  بѧѧѧѧѧѧѧѧѧيدلأاو
 و  صاخѧѧѧѧѧѧѧѧѧشلأا ةفѧѧѧѧѧѧѧѧѧصلا نѧѧѧѧѧѧѧѧѧع ليѧѧѧѧѧѧѧѧѧصفتب
 هѧѧѧѧѧѧѧѧѧلامعأو ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧعيبط .ѧѧѧѧѧѧѧѧѧلوـ وأ بѧѧѧѧѧѧѧѧѧتاكلا نك
 ،رѧѧѧѧѧѧيكفتلا ةداѧѧѧѧѧѧعب ئراѧѧѧѧѧѧقلا كرѧѧѧѧѧѧتي بѧѧѧѧѧѧيدلأا
 اورلا يѧѧѧѧѧѧѧѧف صاخѧѧѧѧѧѧѧѧشلأا لѧѧѧѧѧѧѧѧآ اѧѧѧѧѧѧѧѧمأ وأ ةѧѧѧѧѧѧѧѧي
 ،هѧѧѧѧѧѧلمعب  هѧѧѧѧѧѧسفنو هلكѧѧѧѧѧѧش ضرѧѧѧѧѧѧعي ةѧѧѧѧѧѧصقلا
ѧѧѧѧѧيحأـѧѧѧѧѧلاب ،اناـѧѧѧѧѧعفلا وأ ملاكـѧѧѧѧѧآو لـ نѧѧѧѧѧم كلذ
                                                            





 عѧѧѧѧѧѧقاولا ثداѧѧѧѧѧѧحلا    . يѧѧѧѧѧѧبدلأا جاѧѧѧѧѧѧتنلاا يѧѧѧѧѧѧف
ѧѧѧѧѧѧثمآـةѧѧѧѧѧѧصقلا وأ ةѧѧѧѧѧѧياورلا ل حلا وأـѧѧѧѧѧѧياكـ ،ة
 ثادѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧحلأا و لاѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمعلأا و تاѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧملكلا نإ
 ةѧѧѧѧѧѧѧѧكبحلا اوѧѧѧѧѧѧѧѧضرعت لا اوѧѧѧѧѧѧѧѧصصق نيذѧѧѧѧѧѧѧѧلا
اهѧѧѧѧѧѧѧѧѧسفن . و تافѧѧѧѧѧѧѧѧѧص اوѧѧѧѧѧѧѧѧѧضرعت ،نѧѧѧѧѧѧѧѧѧكلو
صاخشلأا مسولا . 
ا اѧѧѧѧѧѧѧمأو ѧѧѧѧѧѧѧم ةدѧѧѧѧѧѧѧئافل ةѧѧѧѧѧѧѧقيرطلا هذѧѧѧѧѧѧѧه ن
  يѧѧѧѧѧѧѧѧѧهف تافѧѧѧѧѧѧѧѧѧصلاو لاѧѧѧѧѧѧѧѧѧمعلأا ريوѧѧѧѧѧѧѧѧѧصت
ةيقيقحلا وأ ةيمويلا ةايحلاآ. 
 
3.  ةكبحلا)Plot(  
ѧѧѧѧقـѧѧѧѧف روѧѧѧѧنلا دѧѧѧѧبع روѧѧѧѧبج لاـѧѧѧѧجعملا ىـѧѧѧѧبدلأا مـ ي
 ىѧѧѧѧѧѧѧѧѧه ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧكبحلا نإ " لاѧѧѧѧѧѧѧѧѧمعلأاو ثادѧѧѧѧѧѧѧѧѧحلأا قايѧѧѧѧѧѧѧѧѧس
 ةѧѧѧѧѧمتاخ ىѧѧѧѧѧلإ يدؤѧѧѧѧѧتل اѧѧѧѧѧهطبارتو . ةѧѧѧѧѧكبحلا زѧѧѧѧѧكترت دѧѧѧѧѧقو
 ثادѧѧѧѧѧحأ ىѧѧѧѧѧلع وأ رعاѧѧѧѧѧشملاو ءاوѧѧѧѧѧهلأا مداѧѧѧѧѧصت ىѧѧѧѧѧلع 
خـѧѧѧѧѧـةيجرا  . ѧѧѧѧѧف ىѧѧѧѧѧهوـ نѧѧѧѧѧفلا داѧѧѧѧѧقن نѧѧѧѧѧم ةرѧѧѧѧѧثكلا يأر ي
 و ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧياكحلاو ةيحرѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسملا يѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧف        ةيرورѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧض
ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصوصقلأاو ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصقلا . وأ   دهاѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧشملا ةراѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧثلأ
 وأ  ةѧѧѧѧѧѧѧيعقاولا تايѧѧѧѧѧѧѧصخشلا عѧѧѧѧѧѧѧم هѧѧѧѧѧѧѧجامدناو عماѧѧѧѧѧѧѧسلا




 ةداѧѧѧѧع ةѧѧѧѧطبترم ،اѧѧѧѧهيف يرѧѧѧѧجت ىѧѧѧѧتلا ثداوѧѧѧѧحلا ةلѧѧѧѧسلس
 ةيبسلا طبارب"25 . 
 وأ ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصقلا ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧكبح ساѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧنلا ضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧعب ىمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧس
 ةѧѧѧѧѧѧѧѧياورلا)Plot(  درѧѧѧѧѧѧѧѧسلاب)Jalan Cerita( .ѧѧѧѧѧѧѧѧفوـ رѧѧѧѧѧѧѧѧظن ي
 ѧѧѧѧѧياهن تѧѧѧѧѧناآ  وطѧѧѧѧѧسرأـ نيعوѧѧѧѧѧن ىѧѧѧѧѧلإ  مѧѧѧѧѧسقنت ةѧѧѧѧѧكبحلا ة
اѧѧѧѧѧمه : ةѧѧѧѧѧياهنلا يѧѧѧѧѧف حرѧѧѧѧѧفلا)Happy End( ѧѧѧѧѧحوـѧѧѧѧѧف نزـ ي
هنلاـѧѧѧѧѧѧѧياـ ة)Sad End( .ѧѧѧѧѧѧѧموـ تѧѧѧѧѧѧѧناآ نمزѧѧѧѧѧѧѧلا ةѧѧѧѧѧѧѧيحان ن
ةѧѧѧѧѧѧكبحلا  وأ ةѧѧѧѧѧѧيطخ ةѧѧѧѧѧѧكبح اѧѧѧѧѧѧمه نيعوѧѧѧѧѧѧن ىѧѧѧѧѧѧلإ مѧѧѧѧѧѧسقنت
 ةميقتسم)Progresif(  ةيصوكن ةكبحو)Regresif(26 . 
4.  عضوملا)Latar atau Seting( 
 ناѧѧѧѧѧѧѧكملاو نمزѧѧѧѧѧѧѧلا وѧѧѧѧѧѧѧهف اѧѧѧѧѧѧѧنه عѧѧѧѧѧѧѧضوملا اѧѧѧѧѧѧѧمأ
 ةѧѧѧѧѧصقلا تاѧѧѧѧѧثداح اѧѧѧѧѧمهيف ىرѧѧѧѧѧجي ناذѧѧѧѧѧللا . نلادѧѧѧѧѧت اѧѧѧѧѧمه
 ѧѧѧѧѧѧملأا عѧѧѧѧѧѧضوم يѧѧѧѧѧѧفمتجلاا روـѧѧѧѧѧѧيعاـѧѧѧѧѧѧف ةدوѧѧѧѧѧѧجوملا ةـ ي
 يѧѧѧѧبدلأا صنѧѧѧѧلا .    ةѧѧѧѧصق عѧѧѧѧضوم فѧѧѧѧلتخي دѧѧѧѧق اѧѧѧѧنه نѧѧѧѧمو
ىرخأ ةصق نم27. 
 يناѧѧѧѧѧѧѧكملا عѧѧѧѧѧѧѧضوملا اѧѧѧѧѧѧѧمأ  يذѧѧѧѧѧѧѧلا ناѧѧѧѧѧѧѧكملا وѧѧѧѧѧѧѧهف
 دѧѧѧѧѧѧѧقو ،ةѧѧѧѧѧѧѧياورلا وأ    ةѧѧѧѧѧѧѧصقلا تاѧѧѧѧѧѧѧثداح هѧѧѧѧѧѧѧيف عѧѧѧѧѧѧѧقو
 ѧѧѧѧѧѧѧف  ناѧѧѧѧѧѧѧكملا ءامѧѧѧѧѧѧѧسأ نوѧѧѧѧѧѧѧكيـ ѧѧѧѧѧѧѧيبدلأا صوѧѧѧѧѧѧѧصنلا يـ ة
ѧѧѧѧѧѧѧيعقاوـ لѧѧѧѧѧѧѧب ةѧѧѧѧѧѧѧيعقاو رѧѧѧѧѧѧѧيغ نوѧѧѧѧѧѧѧكي دѧѧѧѧѧѧѧقو ،ةѧѧѧѧѧѧѧيقيقح ة
 هدارأ اѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم  بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسح ةحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧضاو رѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيغ وأ ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيزمر
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ѧѧѧѧѧلاـ ةѧѧѧѧѧيبدلأا صوѧѧѧѧѧصنلا هѧѧѧѧѧئاقلإ دѧѧѧѧѧنع بتاك . اذѧѧѧѧѧه نѧѧѧѧѧمو
 سѧѧѧѧѧѧѧفن ىѧѧѧѧѧѧѧلع دѧѧѧѧѧѧѧمتعي يناѧѧѧѧѧѧѧكملا عѧѧѧѧѧѧѧضوملا نأ فرѧѧѧѧѧѧѧعي
 لأا صوѧѧѧѧѧѧصنلا هѧѧѧѧѧѧئاقلإ دѧѧѧѧѧѧنع بѧѧѧѧѧѧتاكلا دѧѧѧѧѧѧق اذإѧѧѧѧѧѧف ،ةѧѧѧѧѧѧيبد
 اب يـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧناكـملا فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلتخيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتخـ يѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧف لاوѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧحلأا فلا
تارابعلا. 
 ѧѧѧѧѧѧѧѧѧنمزلا عѧѧѧѧѧѧѧѧѧضوملا اѧѧѧѧѧѧѧѧѧمأي  ةلأѧѧѧѧѧѧѧѧѧسملاب قѧѧѧѧѧѧѧѧѧلعتيف
 دѧѧѧѧقو ،ةѧѧѧѧيبدلأا صوѧѧѧѧصنلا يѧѧѧѧف تاѧѧѧѧثداحلا اѧѧѧѧهيف ثدѧѧѧѧحي
 قѧѧѧѧѧفاوي ثѧѧѧѧѧيح اѧѧѧѧѧيعقو يѧѧѧѧѧنمزلا عѧѧѧѧѧضوملا اذѧѧѧѧѧه نوѧѧѧѧѧكي
 ثѧѧѧѧيح يѧѧѧѧقيقح رѧѧѧѧيغ نوѧѧѧѧكي دѧѧѧѧقو ةѧѧѧѧيقيقح ةѧѧѧѧثدح هѧѧѧѧيلع
 ѧѧѧѧѧقل نѧѧѧѧم ةѧѧѧѧѧيلايخ ةѧѧѧѧياورلا تاѧѧѧѧثداحلا هѧѧѧѧѧيف عѧѧѧѧقي ناѧѧѧѧآـ ءا
لاـѧѧѧѧѧѧѧѧѧـبѧѧѧѧѧѧѧѧѧيدلأا وأ بتاك . نأ فرѧѧѧѧѧѧѧѧѧعي ناѧѧѧѧѧѧѧѧѧيبلا نѧѧѧѧѧѧѧѧѧمو
ѧѧѧѧѧѧѧمزلاـ ناѧѧѧѧѧѧѧمزلا رѧѧѧѧѧѧѧيبعتلا وѧѧѧѧѧѧѧه يعقاوѧѧѧѧѧѧѧلا نا بѧѧѧѧѧѧѧسح ي
 ناѧѧѧѧѧѧمزلاو ،ةѧѧѧѧѧѧيبدأ اѧѧѧѧѧѧصوصن تحبѧѧѧѧѧѧصأ نيѧѧѧѧѧѧح ةѧѧѧѧѧѧقفاوم
 وأ  بѧѧѧѧѧѧѧتاكلا لاѧѧѧѧѧѧيخ بѧѧѧѧѧѧسح ةدѧѧѧѧѧѧمتعم وѧѧѧѧѧѧهو يلاѧѧѧѧѧѧيخلا
ةيبدلأا صوصنلا هئاقلإ دنع بيدلأا. 
 يعاѧѧѧѧѧѧѧѧمتجلاا عѧѧѧѧѧѧѧѧضوملا اѧѧѧѧѧѧѧѧمأ  ةاѧѧѧѧѧѧѧѧيحلاب قѧѧѧѧѧѧѧѧلعتيف
 نѧѧѧѧѧم صاخѧѧѧѧѧشلأا هѧѧѧѧѧيف شيѧѧѧѧѧعي ناѧѧѧѧѧكم يѧѧѧѧѧف ةѧѧѧѧѧيعامتجلاا
 نѧѧѧѧѧѧم كѧѧѧѧѧѧلذ رѧѧѧѧѧѧيغو داѧѧѧѧѧѧقتعاو ةداѧѧѧѧѧѧعو دѧѧѧѧѧѧيلقتو فرѧѧѧѧѧѧع
ةيعامتجلاا روملأا. 
5. لسلأا بو)Style( 
 اهلمعتѧѧѧѧѧѧѧسي ةѧѧѧѧѧѧѧقيرط وѧѧѧѧѧѧѧهف اѧѧѧѧѧѧѧنه بولѧѧѧѧѧѧѧسلأا اѧѧѧѧѧѧѧمأ
 نѧѧѧѧѧѧع ةѧѧѧѧѧѧنابلإاو هѧѧѧѧѧѧفقوم نѧѧѧѧѧѧع رѧѧѧѧѧѧيبعتلا يѧѧѧѧѧѧف بѧѧѧѧѧѧتاكلا




ѧѧѧѧѧѧѧѧفـѧѧѧѧѧѧѧѧغايصو ،تادرѧѧѧѧѧѧѧѧفملا راѧѧѧѧѧѧѧѧيتخا يـ ،تراѧѧѧѧѧѧѧѧبعلا ة
شتلاوـѧѧѧѧѧѧѧѧيباـعاѧѧѧѧѧѧѧѧقيلااو ه . نيѧѧѧѧѧѧѧѧساسأ ىѧѧѧѧѧѧѧѧلع زѧѧѧѧѧѧѧѧكتريو :
 ،اهبѧѧѧѧѧѧѧѧصخو ،ةحѧѧѧѧѧѧѧѧضوملا راѧѧѧѧѧѧѧѧكفلأا ةѧѧѧѧѧѧѧѧفاثآ امهدѧѧѧѧѧѧѧѧحأ
 اѧѧѧѧѧѧѧهقمعو ،تادرѧѧѧѧѧѧѧفملا لѧѧѧѧѧѧѧخنت يناѧѧѧѧѧѧѧثلاو ،اѧѧѧѧѧѧѧهتفارط وأ
 رطاوѧѧѧѧѧѧخلا هذѧѧѧѧѧѧه ةѧѧѧѧѧѧيدأتلا قѧѧѧѧѧѧفاوملا بѧѧѧѧѧѧيآرتلا ءاѧѧѧѧѧѧقتناو
 ةѧѧѧѧѧѧѧفاقث مآارѧѧѧѧѧѧѧتل لاѧѧѧѧѧѧѧصحم ةغايѧѧѧѧѧѧѧصلا يتأѧѧѧѧѧѧѧت ثѧѧѧѧѧѧѧيحب
هتاناعمو بيدلأا28 . 
6. ةركفلا 
 دراوѧѧѧѧѧѧѧѧتو نهذѧѧѧѧѧѧѧѧلا لѧѧѧѧѧѧѧѧمع يѧѧѧѧѧѧѧѧهف ةرѧѧѧѧѧѧѧѧكفلا اѧѧѧѧѧѧѧѧمأ
 ѧѧѧѧѧѧلا هѧѧѧѧѧѧيلإ يѧѧѧѧѧѧهتني يأر وأ ةرطاѧѧѧѧѧѧخ ،هѧѧѧѧѧѧيف يناѧѧѧѧѧѧعملا نهذ
 فѧѧѧѧѧѧقاوملا نѧѧѧѧѧѧم فѧѧѧѧѧѧقوم وأ روѧѧѧѧѧѧملأا نѧѧѧѧѧѧم رѧѧѧѧѧѧمأ يѧѧѧѧѧѧف
 بѧѧѧѧѧѧѧسح ءرѧѧѧѧѧѧѧملا فѧѧѧѧѧѧѧييكت اѧѧѧѧѧѧѧهنم ةيѧѧѧѧѧѧѧساسلأا ةѧѧѧѧѧѧѧياغلاو
 عѧѧѧѧѧقاولا29  . ىѧѧѧѧѧهف يѧѧѧѧѧبدلأا جاѧѧѧѧѧتنلاا يѧѧѧѧѧف ةرѧѧѧѧѧكفلا اѧѧѧѧѧمأو
ئراقلا نيب اهءاقلإ بتاكلا ديري يتلا ةركفلا   . 
ب .يجراخلا ليلحتلا 
لـѧѧѧѧѧѧѧѧيلحتلاف ѧѧѧѧѧѧѧѧجراخلاـي وѧѧѧѧѧѧѧѧه حتـلѧѧѧѧѧѧѧѧيـل لѧѧѧѧѧѧѧѧمعلا 
ىـѧѧѧѧѧѧѧبدلأا   نѧѧѧѧѧѧѧم  ةѧѧѧѧѧѧѧيحانلا  ،ةѧѧѧѧѧѧѧيجراخلا  هѧѧѧѧѧѧѧنكلو  رثأѧѧѧѧѧѧѧتي 
بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧآرتاب جهنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمو بدلأا وأ ةراѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبعب رѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧخلأا نإ 
رѧѧѧѧѧѧѧصانعلا ةѧѧѧѧѧѧѧيجراخلا رثأѧѧѧѧѧѧѧتت  ءاѧѧѧѧѧѧѧنبب ةѧѧѧѧѧѧѧياورلا  يѧѧѧѧѧѧѧف 
جاѧѧѧѧѧتنلاا يѧѧѧѧѧبدلأا .اѧѧѧѧѧهنكل سيѧѧѧѧѧل  زѧѧѧѧѧجأ نѧѧѧѧѧم رѧѧѧѧѧصانعلا 
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يجراѧѧѧѧѧѧѧѧخلا30 .اѧѧѧѧѧѧѧѧѧمأ رѧѧѧѧѧѧѧѧصانعلا اѧѧѧѧѧѧѧѧѧخلايجر قѧѧѧѧѧѧѧѧѧلعتتف 
اѧѧѧѧѧѧѧهنم :ةريѧѧѧѧѧѧѧس وأ ةѧѧѧѧѧѧѧمجرت فѧѧѧѧѧѧѧلؤملا و بدلأا يѧѧѧѧѧѧѧسفنلا 
بدلأاو يعامتجلاا ةفسلفلاو. 
ѧѧѧѧѧѧقلاطناـا نѧѧѧѧѧѧم كѧѧѧѧѧѧلذ ،لѧѧѧѧѧѧيلحتلا ѧѧѧѧѧѧحيـلل ѧѧѧѧѧѧبلاـثحا 
ѧѧѧѧѧѧفـى ѧѧѧѧѧѧهـهذ ةѧѧѧѧѧѧصرفلا ةѧѧѧѧѧѧصقلا ىѧѧѧѧѧѧتلا اѧѧѧѧѧѧهبتآ بѧѧѧѧѧѧيجن 
يѧѧѧѧѧنلايكلا تѧѧѧѧѧحت ناوѧѧѧѧѧنع  "يلاѧѧѧѧѧيل ناتѧѧѧѧѧسآرت  "لايѧѧѧѧѧلحت 
اѧѧѧѧѧѧѧّيجراخ قѧѧѧѧѧѧѧلعتي ميقلاѧѧѧѧѧѧѧب ةѧѧѧѧѧѧѧّيعامتجلاا ةفاѧѧѧѧѧѧѧضإ ىѧѧѧѧѧѧѧلإ 
ليلحتلا ادلايلخ. 
                                                            





 الروایة في الداخلية العناصر اهمية
  الموضوع  .1
 غير الموضوع يكون قد الأدابية النصوص ففي
 في حيب ان ذلك الموضوعات حين آان ومن. المباشرة
 يرـفيع. بنفسه لاصةـالخ القارء بنظم حت مباشرة غير الحقيقة
 دةـوح في الرئيسي الموضوع عن الحالة هـذة في المؤلف
 الرواية، اخير قي لاـمث معينة أجزاء في أويعبرعنها ةـالرواي
 . القارئ إلى الموضوع نهاية يفوض أن له يمـكن ولكن
 المؤلف بكفاءة يتعلقان اـعدمه أو الموضوع ةـوجذاب
 في مهارته زادت فإذا. الأدبية العبارات اءـإلق عند ومهارته
 حسان ادز ةـالرموي اراتـالعب بواسطة الموضوع إخفاء
 يـف ليس الموضـوع حسن لأن برـالمع موضوعـه كالـاش
 الموضوع ذلك تخطيط في المؤلف آيفية في بـل جنسه، حسن







 اشѧѧѧخاص الأدابيѧѧѧة وصـالنصѧѧѧ اصـأشخѧѧѧ مѧѧѧن آثѧѧѧرت 




 آانѧѧت ذلѧѧك ـعـѧѧم كنـولѧѧ. مـاتهѧѧـحي خسѧѧب حقيقتهѧѧا رفـبصѧѧ
 أن إذ13,اـمهمًّѧѧѧ زأـجѧѧѧ ةـالأدبيѧѧѧ النصѧѧѧوص يـفѧѧѧ الأشخѧѧѧـاص
 العبѧارة  حسى إلى اجـتحت اـآم اـإليه اجـتحت اـيرهـوغ ةـالرواي
 مذآرا كونـلاي ان من لةـمستح أيضا ةـوالرواي الأدبية مــوالقي
  .الرواية سلسلة لاتصال الشحصيات فيها
 
 الحبكة  .3
 الأدابية وصـالنص يـف ليةـالداخ اصرـالعن مـأه ومن
 يوصل التي  الرواية في رئيسية ادثةـح هي والحبكة. كةـالحب
 يـوه. الأولى ادثةـالح ةـلتقوي المقيد الأخرى الحادثة إلى
 كةـالحب كونـت أن من دـلاب 23.والمعلول العلة ينـب لةـالموص
 .الأدبية النصوص في لةـشام لةـآام دةـوح
 
 الموضع .4
 مـمه عنصر ةـالأدبي النصوص يـف عـالموض إن
 مع كنـول. هــوآمال يـالأدب النص ولـشم ينـيع لأنه يـوأساس
 لــلأج اـإنم اــواقعي أو اــحقيقي عـــالموض نوـكــلاي ذلك
 يـالاجتماع وكـالسل وصف لـلأج أو ةـروايـال رـتصوي
 الأبطال أو البطل هـفي اترـع الذي عـالمجتم يـف دثـيح والذي
 ذلكـآ رفناـع ةـرواي لأي عـالموض اـعرفن وإذا. ةــالرواي يـف
 مـمعهومجت مـاتهـوحي وطب الأبطال أو اصـالأشخ وكـمل
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 زمنيا وإما مكانيا اـأم ع،ــالموض وآان 33.مـوتقاليده مـوأرائه
 : آمايلي الموضع من آل وبيان. اجتماعيا وإما
فهو المكان الذي وقع فيه حادثات القصة  أما الموضع المكاني
 .أو الرواية
الحادثات في  فيتعلق بالمسألة يحدث فيها أما الموضع الزمني
 .النصوص الأدبية
ي ـة فـاعيـاة الاجتمـحيـلق بالـفيتعي ـاعـع الاجتمـا الموضـأم
مكان يعيش فيه الأشخاص من عرف وتقليد وعادة واعتقاد 
 .وغير ذلك من الأمور الاجتماعية
 
 الاسلوب .5
أما الأسلوب هنا فهو طريقة يستعملها الكاتب في التعبير 
شخصيته الأدبية المتمّيزة عن سواها، عن موقفه والإبانة عن 
 .لاسّيما  في اختيار المفردات
وانتقاء الترآيب الموافق التأدية هذه الخواطر بحيث 
 .تأتي الصياغة محصلا لتراآم ثقافة الأديب ومعاناته
 
 الفكرة .6
 كتبـال التي كرةـالف فهي يـأدب نص في كرةـالف اـوأم
 ابـوص انةـالأم هذه اـم ايرـوآث. القراء ينـب إلقائها دـيري
 الروايات يـف الوصايا ذهـه كونـوت. مباشرة غير خلفية
 في لاسيما يرةـالقص الروايات في دـتوج مما ثرـأآ الطويلة
                                                            




 ىـعل انةـأوالأم الوصايا ذهـه من كلـم. القصيرة القصة
 اجتماعية آانت سواء أراء أو فلسفة أو الكاتب ورـمنظ حسب
 43.فردية أو
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